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論じられてきた［MacCannell 1984; 太田 1993; 大





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査対象地 大理 麗江 香格里拉 昆明
屋号が意味する
地域的広がり
調査対象店舗数 59 14 10 6
広い ペー族（白族，白子，白国） 7
鶴慶 0 2
S 行政村にある名字（「寸」除く） 4 1
新華 25 1 4
石寨子 11 1 3
N 村にある名字（「寸」除く） 2 2
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　　h t t p : / / w w w . s h x b . n e t / h t m l / 
20080627/20080627_99352.shtml（2011年9月21
日閲覧）
新華網　令孤安略歴（新華通信社）.
　　http://news.xinhuanet.com/zhengfu/local/linghuan.
htm（2011年９月21日閲覧）.
BIEウェブサイト.
　　http://www.bie-paris.org/site/en/expos/intro-to-
expos.html（2011年10月３日閲覧）.
新たな「地域文化資源」の創造とエスニック・アイデンティティの強化
95
［付記］本研究を行うにあたって，平成18〜20年度
科学研究補助金基礎研究（A）（海外調査）「社会的
弱者の自立と観光のグローバライゼーションに関
する地域間比較研究」（研究代表者：江口信清，課
題番号18251005）ならびに立命館大学人文科学研
究所の資金を利用した。
（立命館大学大学院文学研究科，2012年１月10日受
領，2012年10月15日，レフェリーの審査を経て掲
載決定）
